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Культурно-воспитательная деятельность в вузе – один из 
самых сложных процессов. В осуществлении деятельности 
необходимо сотрудничество «низов и верхов», а именно руководства 
вуза и студенчества. 
С этой целью в нашем вузе создан Студенческий Совет 
университета. Структура студенческого Совета БГТУ им. В.Г Шухова 
трехъярусная. – президиум, Совет правления, студсоветы институтов. 
В совет президиума входят руководители всех направлений 
Студенческого Совета (культурно-массовое, направление по работе со 
спонсорами, интеллектуальное, спортивное, направление по связям с 
общественностью). В совет правления входят председатели 
студенческих советов институтов. Руководит всем Советом 
председатель. 
Основными задачами Совета является воспитание всесторонне 
развитой молодежи, создание условий для самоопределения и 
самореализации личности студента, развитие интеллектуальных и 
творческих способностей молодежи, подготовка гражданина, 
способного принимать самостоятельные решения, участвовать в 
управлении государством и в полной мере реализовывать свои права и 
обязанности. Решение данных задач осуществляется посредством 
проведением различных интеллектуальных, развивающих, 
комплексных и деловых игр, акций и тренингов. 
В БГТУ им. В.Г. Шухова создана ступенчатая система 
воспитания высококвалифицированного специалиста и руководителя. 
Первая ступень – это участие в различных мероприятиях, где студент-
первокурсник определяет то направление самоуправления, в котором 
ему удобно работать. В это же время происходит процесс 
командообразования за счёт проведения ознакомительных игр и  
специальных тренингов. 
Следующая ступень – прямое обучение. Для этого в вузе 
проводятся различные семинары и тренинги, школы актива. Ежегодно 
на летней оздоровительной базе университета проводится областная 
школа актива. У каждого студента есть возможность принять участие  
также во Всероссийских и международных семинарах, форумах, 
школах актива и личностного роста. 
Третья ступень – это приобретение навыков организатора. 
Участвуя в процессе подготовки и проведения различных 
мероприятий, студенты получают возможность работать в коллективе, 
руководить большой и малой группой, сотрудничать с руководством, 
спонсорами и партнёрами, находить выходы в нестандартных 
ситуациях. 
Наиболее крупной платформой для нестандартного обучения 
руководителей и управленцев, для воспитания лидеров является летняя 
областная школа актива «Альтернатива». 
В университете проводятся ежегодные традиционные 
мероприятия, но у каждого студента есть возможность внести новое. 
Таким образом, в БГТУ им. В.Г. Шухова созданы достаточные 
условия для самореализации каждого студента, формирования 
ответственной личности и будущего лидера, способного руководить 
командой. 
 
 
